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V I Bérlet 13. szám.
Csütörtökön, 1887 február 10-én.
Vígjáték 3 felvonásban. Irta; Szigeti József. (Rendező: Halmai.)
Ó váriné —  
Irm a , leánya — 
ó v á ri János -  
H a lm ai — 
G róf E rdei —






G yuri — -  —  —  Bognár.
Szobaieány - —  —  —  Nagy K ati.
E lső inas — — -  —  Simái.
Második in a s —  — —  —  Borsodi.
T ö r té n ik : fa lun, Óváriné kastélyában.
H e ly á r & k : Családi páholy 6  forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3  forint, elsőrendű támlásszék 1 forin t, másodrendű támlásszék 
8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár 
tanuló-és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  kra jczár; karzat 2 0  krajczár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10  kr.
Jegyek vá ltha tók  d. e. 9 - 1 2 - ig  és d. u. 3 — 6-íg a színházi pénztárnál.
A kedvezményes jegyek 11—--töl 5-ig válthatók.
E s t i  p é i i i z t á n i y i t á s  6 ,  kezdet© ^  ó r a k o r .
A
Holnap, pénteken, 1887. február 11-én.
előkészületei miatt a színház zárva maradi
Legközelebb színre kerül: Romeo és Júlia, Shakespeare tragédiája.
Dibreciea, 1887. Nyow. & váró* kőayrayomdáj&bAJt. — 177. (Bgm. 43,181.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1887
